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EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA - ESO
Estructura
Características
De 12 a 16 años
Carácter obligatorio
2 ciclos: 
- de 12 a 14 años
- de 14 a 16 años
Enseñanza comprensiva
















- Ciclos Formativos de
Grado Medio
- Ciclos Formativos de
Grado Superior
Adecuación al sistema 
productivo


















a) Parte de las necesidades específicas:
? Del alumnado.




b) Debe ser un documento dinámico, funcional, abierto y 
flexible (revisiones periódicas).
c) Lo elabora el equipo directivo, a partir del trabajo de la 
CCP, con las directrices del Consejo Escolar y  las 
propuestas del Claustro y de las AMPAs.
d) Lo aprueba el Consejo Escolar.
El Proyecto Educativo del Centro
PROGRAMAS DE EDUCACIÓN BILINGÜE
? OBJETIVO: El dominio de la lengua 
castellana y valenciana
? Programas de Educación Bilingüe:
? P.E.V. Enseñanza en valenciano
? P.I.L. Inmersión lingüística
? P.I.P. Incorporación progresiva
? P.E.B.E. Programas de educación bilingüe 
enriquecidos con la incorporación de 

















LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
? El sistema cuida la atención a los distintos tipos de 
alumnos/as.
? Centros específicos de E. Especial:
? Escolarización plena
? Escolarización combinada
? Atención desde los 3 años
? Integración de alumnos con n.e.e. en centros 
ordinarios.
? Atención a la diversidad en el centro.
? Compensación educativa.
? Programas específicos: DC, PROA, PCPI
LA INTEGRACIÓN ESCOLAR
Todos los centros son de integración. Solo el alumnado
que no se puede integrar se escolariza en C.E.E.
Valoración psicopedagógica y dictamen de escolar.
Especialistas de E. Especial







S.P.E.S. (Psicopedagogos, Logopedas, T.S.)
Gabinetes autorizados (municipales o de centros
Departamento de Orietación (Secundaria)
A. Curriculares, agrupación flexible, apoyos
Diversificación curricular, adaptación grupal









• Concreción del 
currículo
• Opcionalidad
• Actividades de 
refuerzo
• Permanencia 










de Acceso al 
Currículo:   
Pase, Proa









a) Por motivos geográficos




? Los centros, para compensar estas 
desigualdades , pueden presentar 
proyectos y solicitar ayudas económicas y 
recursos personales para desarrollarlos.
COMPENSACIÓN DE DESIGUALDADES
? Manifestaciones de las desigualdades:
a) Desconocimiento de las lenguas oficiales.
b) Incorporación tardía y absentismo.
c) Hospitalizaciones prolongadas
d)  Residencia en zonas aisladas.
? Profesores itinerantes. 
? Servicio de transporte y comedor.
e)  Pertenencia a grupos/zonas desfavorecidos
